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ーケーと輸出入w.11，指数を利用した
従来’ 実1焔された長期経済予m1び）j) it；として’
1 l，、レン I, •. シトf雨（extra
,! ；あるO L、h¥,lti主うの夕トf耳l上f’ とも筒lf／「 ｝ji)；、で
あるが、経i斉f簿浩aの変化を分析し司 展望を行なう
ためには不十分であるため， モヂ、ルしJ)jj泣くを採用
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r lomestic I》1!rlu, l: ft L，、しいi民総生産（（；ro,・ :¥:iiけ1al
Product）のj刊＼仰｛同一j値を算iJすーることから主寸HI
発しなければtr.九ない弓この1M. 10:10 年代の前半
間と後半刈，， L シドをI<・5リl正葬UJし、 が；'1r，見
｝之率の和tJi/) h_ I’内、を知ペ必要点：ある。
FAOやケガネソ、ソのケ口スセケション円分十！？
によると li、2人 l 人当たり i'i~民所得川平均水行/ii})
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九－ y=a+ ht十ct日＋cit" 
1 y=ab＇または
！けロ y=lゎμa I t log b 





9. y士 a十blog t 
二二 C'yは経1九；者［ιa,h，仁、およびdi土バラ
Jーノl- .  t は時11・（＜－ 示す。これ「3び〉関数式を1%0
年代のアジア地域諸国の国民総生産の成長経路に
あてはめてみてー 比較的よい推計結果を示したの
い‘ i、2, 4, 5、NJ＼，十字であって、 10カ年程度の
観測期間では， 梅雑な成長関数をあてはめでもあ
主り；主主味がなさそうである。











































































(l.2) B,=Eも M，＋’r,て Sn I= S, 
(1.0）は国民総生産と国内総生産との関係を規
定したえ，（ l 1) 1士総供給と総需要のパ子ンスを
規定した式で， 同時に投資資金の供給関数にもな
ってし、る。（ 1. 2) I上たんに ；il明の便宜上あげた定
1964060007.TIF
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,! ,)1,! ,;jl,/J~ ；l際 iこ正 F Ji., iこ採1↓jしたのは、 II ,t) 
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,f 1 ;/ l ,j > ;f I v'1 ｝＼匁と十ノ’y f’J 
こけ失業7「；t;在日現u;rはご主／c
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既知数｛ Eo,M品 α，Fん，fio，α1;,Po, Au，』
l輸出入成長率：れ， rm
｛外生変数： E,M,, 'I¥ 
未知数｛





















（厳留には 1955, GO, Gl年の；iカ年平均尖縞，）を
川i哲lfi直と L‘［モフル lJては特1]/l'1入ぉ： U＇.／毎外，＇）＇
らの純要素所得の発展磁路を外生変数として与え





二山さし、（什五経済し／〉将来，J）発展Ji}J1i',Jとにらみあ ，！ ' 
せて限界純資本係数， 限界消費性I占j，輸入性向等




公子測し／こが， [kj民総1f'.r長のmr"?!t直は Llil！と IiIJ! 
y一定のl隔をもたせることとした。 t限は各l剖0)
｜片J~t計画しり実限，，rn主性 ！.！.；汚慮iι 人れた tJM.的比 iUJ
し下Wit経済1,¥t長の’i；聞のftl'[;/,Jからみf二陸夫 fl
な見通しである。













M：初l二j）れわれtよ， 近年著しく発達し／こ産 ，itJil 

































































生産 Y、合 I見明変数と十0（チセケ 'J--,1; 1Vi討の議長
1'i！関数式で，当然のこと hi/;c, 定義七件－［：ク々
-n所得の｛；－，：十ζYjJトY，に等しくなければなん
ぷい＇ ( :! . '.!) 式は総｛本経済予測モギtν とi車結する
Jこめ山 iY:1 数式であ；~） 0 
線生！のJ牛A産I数を利片lした）Ji去12¥1り場合k:.i士、
1:! jl式の説明変数が Y，のかわりに、 ；千ヒヴな
ーのよ緊縮段資 ζl.，，とた I）、 作ピケノJーへの投資配
分を，JdlVI数式かふじたに追｝J!Iされるべ t-1..:j,t, 
i主ぴ）総体J°'itlモチル山生産関数式 l{,: 
Y，＂二川：－ 1,I; L 
,)) Iうh?,JI) i二、 以下山：！1本の式が代替主jL 心。
t 1 t 1 
I: I＂二）＇j十ξi2: I 
1 ワ i 0 
l I 






(]=l・ι・ l l) 
l~J70 年内各l.l.J経済川t!
h'.Ji¥_l_Ui' v ＞支／l',f/Ji，見J：と 'I_,にy’｛ー：業｛）k~}1: ¥JI/ •/1 f:} /J ユ"f' 
測さJ1.Jニカ＼ この付＼！lfむを民主， 工業rmドlj(I）主要
n'fi,1111 ， ~h\l!J 山結果とっきふ；｝，せてみみよこめに、 それ







l~州） -bl年のi止界貿易 f i、＇） ノケスに！」；／＞， 、た.' 
ノ／J-{' ＞・モ子Ji.,(I! tいにむし‘し北アメ I) ！］ ‘ 
( ",:' , ーと EEC, そぴ〉｛也＂I-1－＇ノ、（／； ,j ,'fi¥11］を
外生；11日！とし、 i付'ttf¥ r1 ± :ti長［lf1とL、ii本も合c/J
一γ〆f域内諸LEIを包J丙L／二。 Iリ70iFの外生｛お1)
の輸入規模山推，Hーにあたず 仁川氏総生pf((;NI') 
V) :r'li.J~J成長キを北アメ 1) fJ :l.7'; ' fこY＇） ス：L1












問題以；ニ J ル、て， 指摘してJ五くことふ有益であろ
1υ 
I 1) 貿易予測と総体経済子制














送 ＇） とぷ Jf：こ 今｛辻さ Jlに jへL一シ iナ ：， J江f'




首尾一貫性を要求心れ心べとも （｝ 1（＇あ斗が： •110), 
方出上九；t;IJ京J／.＇らら＇，：；全ぷ首！己－ tr住をi：、かふこと
は！不l難：ぁ， f二o u；（則的に：t〆〉午つような純り起














Cit 2）人 Kuznets,Si:r l.ect1n 川和l Eumom u 
(,:ow’1/1, Johns llopki口、 University『 l¥i!i'I,pp. 43～ 
.i7目
Ul:::¥J ｛人｜剖発lH経行成長［品mとノゴノレ； ,1-J ／~斗より一
' L て，
(a) U. N., Iケogrami11g1；此 lwiqu出 ｝01ゐ Eco11om1ι
I l,・, 
ti, ， ’ Iイlll‘ l~ust、 1960
1) U. N., Iう・oblems rゲ Long-term Economic 
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c;rnwth", E,ww111，の・ica, Vol. :!9 Nり. :J, July [961, 
pp. :!77～292. 
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Lri'. J舟 ti~ Wiと経済成LJ, j'「プ：1学界締，：.h』沼52:t主第9
I;, 12～29へージ参Jlf¥o
［主 5) Offiιc st;itistique de, communautes curo 
p[cnne人 Les metho【lesde prcvi白川1du《leveloppe-
ment economique it long term, Nov.～υec., 1960. 
（ぷ 6) i沼山のお怖の 例こして司
R Nurkse, Problems of Capital Formation m 
U ndcrdevelopeιI Countries, Oxford, 195:J. 
U:7! こ山新J',!Jl｛）正当！） f上j五1,YJ数につし・ ζは，
叫 JB. Mead, .l Neu-classical Theoりげ EιO・
Jl()l/l iι （ i'rowth, London‘1961. 
' iρj Tinhngen & others, Alathematic<Ll ,¥ludel.・、
of l~conomic Crowth, New York, 1962. 
(/1: 8) H. B.ι：henery，“i九tlternsof Ind us trial 
(;rowth” A川 cric<11.Ecu11omic火山，inu,Sept 1960, 
pp. (i34～635. 
l,1: 9) W Beck仁1man，“WorldTrade Multiplier 
and the :-itahility of vVorld Trade, 1938 to 19.53”， 
Econometrirn, July 1956, pp. z:J9～252. 
(i:,10) こJ) rJ r1についてIL,
L. l¥I. Goreux, Econοmic Grow th and Co1111110-
dit）’lうIリιtions,ivlonthly Hulletin of Agricultural 














-( 7 成長国Ii')'i 1（，ープはイ／ト、1,¥1 が予，t,',¥!I 




1960年 f~1 ~ ！＇，：干成長の隙： fL、ないし拡！ご1¥J'q,',1が見
さ比較的高成長が予想されるのは台湾，








之かだか +IJ~.Jli'.J. 流動的／.け ＇ C＇！／こすもので i:
またフイ lj ！：＇ン iこっし、正も 19印年代の成長
























































































































































































































ヒ川旧日～1iO年，タ fJ(jf,三～61年。 mいた！Yi段式は， logY＝λ＋t log(l十j・） ξ校小2乗法に上り lit言十。
(2) I 'Ii(!; I' JしiJ-i昌i怖い.l l r i日発計画のをzfi"., IVJ問はヒノ，.・， I川l/62～64/6:,i↓＇. •S.9%: 65／刷～州／89年・→7.(i%,
セイロン1957～68年， fll}'j1957～68>!¥＇／ラヤ 1960～654'・，ハ守スタン1960～65年→4.8%:1965～70年→5.4%,
7 ィリにlン1963～67iムタイ 1961～66年，カン，，j'ジア1960～64年。
（日） ローピンシュタイン一戸ータンの推？？｜は“InternationalAid for Underdeveloped Countries”、 TheReview 
of i':1u叩ければS d阻lぷt<1/1st1内 M王将 ]'Ii[ 










巨i1；；~を l、加1ν もいとみ L れどl o 1il l出iii票方，ぼくた
f1l ~r~可能と l～想 τj1, る，；￥，凶i工， L .1,-• 1 Jむらリ～，.6
' l，セノロ；（本Jij（）悦 tτ 斡1・,1CXJ,_ 1で：， 'f,，ゃあ
台吟(1)]1十凶作f約約（）うふ イレドのがJ5.（）＇＼｛，、ハキス
タンの約 4.8～5.4'.X，，ヴ「リピン U〕約 ti.l 'X，吋：い
すれも相当の努力なしには遊説i；むJJ' ［＿いも山






）」 ア－ 7' {lfJ＼自発地域＿／）総ft的科；trJ:i'l°ilの i》




W:'iW折引のIJ'i望をiit仁、）ことはけI能 LI工か 1 た
L /sし‘ アゾア｛氏開花i也ル.t・ ノ車I.]~) -,i:1］をワノ、ーナら
ピノレマ‘セイ 1-1：、台前， インド‘インドネンア、
申島国， マラヤ， パキスタン， フィリピン， ケイの
10力国か対象範闘に包括されてμり， これ L：》諸［εj
(/ J l吻向とつかむこと l二：；っこ， 発展j'clこ，！， る、y
j也J，長のに勢士気1ること；＞でさょう J
IJを望LIJ結りしに I:,/t,f f‘ 197（）年の対象10カ凶告と作
,.j・したγ ジア低開発地域の i国民総生産の規模は，
1960年価格でおよそ 9ヨ7億ドル，民間・政府の出











約ふ：l%が見込ま rれているから， !Jh~ 〉れの援i.H
1広；上過去の尖端趨弘、と，,I-i売しし毎勢とのほぼ中1¥Jにあ
るどいえよろけ
i¥ ＇.平均約 4.1'X，という GNP成長率は，世界経済
全体のなかではそれほど低いものではないが， こ
（／）地域の人口増加半が年平均 2%右越える,ti，（を－7:;
l蜜jる円、 1 人当に •） I i)得の－q三成長率はかんうじ
てゴうられ‘ l人当／こり消費成長f三は三%を割合
ことがf’i目、さ札よ ・10 
1 L)(i（）年のγ メリカ・ドルに換算した 1人当たり
!ti民総生産（（；NIりの水準でみると， 1960年iこはγ
ラヤロロF;, ），ブイリ仁ン 1_173：；、 Jレ〕，台 1;! (l・lニ
ド1い， ！イい L ( J:l4ドル〕，似国 i131 ド川、タ f
（%トル） イL F(7'.lド；：.），ノ： tス Zノン（TlドYし）， 1~·· 
yレマ（59::• Iレ）、イ L ドネシア（48ドル〉の！順位であ
ったが， 1970年にはマラヤ（296ドル），ブィリピン
(197ドル），台湾〔189I~、ノレ），韓国（161 ドル），セイ
ロ／ (Hllご／し）， ゲ ( 1 l'!.7 F ・'"), fンド（94ドノレ），
( Iスケンがれ1りし）．ヒルマ（76F、ル）， fンドネシ






,;,;, CJ i人当たり民間消費は 1960年で 100ドルを拙
一、いた｜当（ま， J ヰヤ 1lKリドJv）‘フィ！！に。ン（1,1忌
[;' Iレ），韓国 (104ドル），セイロン（101ド、ノレ〕であっ










































（注1I) G. Myrdal, ／山momic17ieory and Under-











































（日，954.53)(0.22973) (R=0.9755, S=!54.01) 
(Rニ0.9675, 8=102.26) 
c;, = -454. 76十O 目 2：~43T, (R=0.92n9, S= 58.29) 






ヒノレマ主主 淡の j毛JりI渓沼第 1表
〔展増結果〕




















































I GNPに占める比率（%）指 数(1960=100) 
1960 I 1970 
官民
1 9 7 0 
価


















































B 貿 Ii 収支差











第 3表 1970円二ビ Fレマ乙川＇rs業似和Jlj所得の／jQ望（19fi0i/不安価絡）
佃l 頼 If~9nり. JO~ i ~~ti~~同
! ftl 1') j}lj所 得 燃 造 式










日葉気 .jitス； (;5 附 100.(1221. 7 I I l .!i可元二 84. 70+0.0お7HYχ0.914:
G需輸． 胤4 山 205 100.0 I陥：1 ワl 2.3Yι二一25.20-t0山 55GYx 0.9肝 i'.7 討り
7 在i~右. ,J、売；k向 1,174 l ,fiOl 100.1) l,l“.4 19.fi 17. 7Y ,= ;36fi.約ο＋O.B64:IY文 0.8911:l 52. 60 
H岨銀行.1以｜倹． 18 45 !(JO. Ii 250 n （｝今；1 0.5 Y巧＝ 35.1弓十（）（｝朗けoY, o. 94:n:i 2：渇
f、 動産 J、
9.家序； tリ7千f 220 320 100.0 145.5 :l.7 :l.5Y "= 42.00+0.0:l079Yx 0.98480 4.16 
10 行 政 ・｜司同位。 1,0抑 i加.！I177.、i 10.:l 12.2 Y 戸←；.！44.19＋り 1485州アx:0. 978：出 2•1.03 
l l トービヘ バ8 125 100.!I 14,l.O 1.5 l.4Y11= 4.¥14十0.01327Yx 0.92fi91 4目。9
12. di 場価絡で°.~ 5.Cl'Jl '1.026 JOO.fr IS<r.7 100.0 !Oll.OY，三三れ＝＝y,,
fl l内松生，，：








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































付表 1-2 同 J(t主ノI:；衰の支山構成「1960年不安価格〕
CJ.lifv : 100万チャ、ソト）
！ l資q戸本、j沿い定！戊 員オ行サ一＇財 ih←－ I斗内海外か（， 要素費用に
げ！変 ,iJ費支 iI', 形！ 子l：蔵間）J日ビスの輸！ビスの輸総生産 の純要素国民総生産よる国民総
lei＇.問政府 liと r,:1 政府 出入 所得 生啓＝国民
1) (c • (3) 1) (!i, I品） （ ， ） 掛 川 崎所得。I
1951 3,72'! -H, ：、721 :l,23:¥ 
195ニ ,l,951 一－；， 3,946 :3,406 
ILJS:l :l,1:>4 481 :160 2:18 205 75fi 9,37 ' 4,237 2 4,239 3,699 
llJ5•1 :,.il95 (iiリ :l81 ・117 171 811 I 147 4ヲ397 ぷ 1.405 :,.75:l 
1955 :l, 129 “19 3,l,1 日，15 100 1,052 1,112 4,667 l ' 4，ι66 4,001 
1 LJ5G :i. '371 6-15 40抗 487 I, 114 1,160 4,842 -11 4‘831 1,190 
195';' 人874 7:；ィ 50] 日I)] l,!i l ,161 1,,175 5,:3(i2 5,361 ,J,528 
1958 :l,526 81内 581 514 4(i 897 1,198 日， 184 14 5,170 4,368 
195叫 1, 7til 8~1) 57¥1 117 ,'4', 1,081 1、ど47 5,54リ -2'> i r,.52-1 ,t,69：旬；
196(1 4,096 %'.) 5:-lO 446 143 1,267 1,460 5,991 -1:l 5,978 4,924 




































(1,49引け9)I I. 27726) (R ＝札9'.l7日，月＝18'.1.19)
C, =5fi2. 70十06628Y, 
（一13.33) (O. 7:164) (R=O. 9675, S= 115. 84) 
（ハ＝←b2!i.'.:9十11.26t9Y,.(R＝什.8fi75‘ sェ Hリ.2:n
F，τ2、07850(1 ()43:; I' 












R・，（＇も） 1.). ()() 
R2(%) 0.00 
(1) R，は1960年を茶宇としたc;N・ド；（汁’！なnx:J、ヰ：i
(~1 R :1 !i '1年プと，；）年 iずなri，二本



























































1960 i 1970 
苦肉
















































































数 指 数 CDP(l?lにお
(1960二 100) める比珪汽%）十
｜部門別所得構造式




- I - i期間
R I S 
IJ 
l 農村、漁業2,93<l.53,729 7 100.υ126.9 仰 .o: ,1:¥.6 YI 947.77+0.:{2：＞ゆ，yX l () . 9()()42的：76: 1950～8自
己鉱 業I 5 . 8 :,L 5, 100. O! 60. 3 0. 1 (). 041 Y円 9.44-0.00070Y x ~ian~tgni·: 1. 31 j 1 
仏製造工業＇ 314.2 489.4 100.0 155.自 5. 2 5 . 7 Y I~ -118 1/-i十0.07!07Yxl0.持5074124.891 
1建 没P [ 541.K 94:¥.K 100.(> 17:l.2 9.1 l!OY, 273 5I+0.11240Yxj 0.95133 2(i.5ll , 
l 電示・カノ・ I 
水道、業 47.6 84.8 100.0 178.2 0.8 1げ円 47.21十0.01545Yxf0.95152 2.871 n 
G 運輸・倉庫・ ' 
通•＝· "' 347. : 38'.'. 2 l削.1 1().() 5. 8 1 . 5 Yι133.59十0.02909Yぷ（）り76614G.21 
↑員長
7 卸え小売業 473.0 627.2 1川.0 132. fi 7. 9 7. 3 Y , = 105. 73十0.06101Yx0.81792 24.20] 1 
8.銀行・保険・ I 
不動産業； 52. 5 109. 4 1川 .02附 4 0.札 J.:-l y ，＝ー78附＋0.02203Yx10回 503. 5.叫グ
1 家用所｛1 13•1 I 255 K 100.0 190.:l '.1.2 :,.0 Y戸 121.21十O.O,HllYxl0.93553 9.551 
］（）.行政・悶防 482.8 744.5 100.0 154.2 8.1 自.7YI(，＝二一1:H.59十O.10248Y xi O. 70511 56. 731 グ
1 l. -1:/- ービス 654.61,180.:{100.0 180.:¥ 10.9 13.8 Y11=-43:3.19+0.18876Yxi 0.93835 39.901 " 
12. 要 I/賞用に仁三599h "K,547. (I 100. o 142.5 l州 O [(II).ρヘ二Yie= 24.11 lo.叫905979.d 
国内総生＂＇ 十O冒 95:i59YD 1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H 茨 22 同氏総生産の支 Il構成 (19日0牛不変価格〉
( ljif立： 1007jルヒー）
｜消費支出 1量t総同 5 ！財貨サー財貨サ一息皇世話から ｜要素費用に
司
度 形 在庫i杓Jilどスの檎ど ζ び）輸牛 要素同氏総生産よる！母民総
！民間政 I／寸民！日i政府 i出 入 ' 所科 生産二国民
(1l , (2l I (3l （め (5) 1 （日） (7) (8) (9) 帥 所得。I)
1950 I ；：‘142.り 48:1.11I 
、－－－－
'.¥x.2 
1951 j守513.>i 532.li 17β．｛｝ 31；ι1 1, fi！う2.1 1,6り7.04、606.7! 64.2 4,542.5 4,21ら7
1952 I },546.fil 578.1 ら07.1 49岨O 1,745.1 1,479.4 4,946.5 -45. 5 4,901.0 4,682.7 
1953 :3,541.0 585.8 464.5 22.2 1,810.6 1,534.0 4,890.1 -37.8 4,852.3 3,536目5
1954 l,479.1 643. l iパli.2 4バ4 l ／な釣笥l1, fa~ S <M0.6 16.6 4袋持0 4，民知1
1955 :i,784.'.! 660.11 ヨ斗0.4 77 Ii 1,%0.l 1,(i5i-( 5,:{5:l.7: (il.3 5,292.,j 4,CJ:l2.7 
1956 I .l,56:i.s 864.s 392.4 Hi.O l,808.5i 1,787. 5,058.2 -55.4 5,002.8 4,884.5 
1957 ：】，999.0 8:'16.9 568.:l 21.品 1,833.白 1,874. 5,:l85.8 -51.0 5, 3:14 .5 4,832自
1958 1、m2.1 914.•I li,17. 1 -K  4 1,994.7: 1,981 . 5‘578.2 10.6 3,537.6 5,12:!.l 
1959 1、364.三 945.:i パ｛｝り.8 一.~： s K 12,079.2 2,2::ri. , 5,941-i.4 :l6.7 s,911 7 5,:-ioi-:.6 


























1ntf立： 100つヴ N. T. i、.'l ) 
Yも＝Yr,,+1'r
Yn,=C,+G，十I，十E,.-M,
Y111こ 59,9¥¥lli十0.32'.i:iS~ L 
I 0 
C,4, 927.51) (0.42お5)(R=0.9994, S=258.51) 
（一、1 2,759.211し0.63872Y,1R=O.tゆ川、 S=771 ~,:l) 
G,= 3,918.42十0.25566Y,(R=0.9819, S=418白 58)
E, =7 ,033 00 (1.0729）む
'¥L. 了 ll,721i11(1(1.0771,} I 




台 湾 経 済 の長期展望第 7表
（単位： 100万N.T“ドル）











1 9 Ii5 
83,516.69 
5fi,103.04 
17, 4:¥'.l .15 
17 ,O:,t(. 46 
9, ¥198. 54 
17,0:~8.75 
-38.06 





























1960 ¥ 1970 
100.0 I JOO.O 
ti7. 9 Iι6.3 
18 .1 I 22.1 
21. 7 I 21.0 
u .7 I 12.7 
IlJ.6 I 22.1 
0.0 I 0.1 




























































1960年↑1:;/1GNP 1γ！YJ予担j1/Z I＇本 6.47れ
1964060020.TIF

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27. 9 Y 1 <l,5W.20↓0.24144Yx 0.88670878.4411952～(iO 
2.8 Y, 一 S6:l.18i O.O:l416Yx 0.85519144.9!1 " 
21リ Y,, 2.815.18ト024882Yλ り 97208_424.fiZ: 1 
,! l Y , :,4:¥. '.lー←0ll:!752＼’x /l.85:105159.19: " 
’B 
， 
（ιr:1 a1 ，事L' I町1fI: ' .：。tF呼bi1、：1:Jj
il ん :1 I ,•( t内 (j［巳IJ[1,¥ ;J, f千住 ｝＇（ (1%01¥－イ己変伽i干名）
( Jif止.！（）｛）万 N‘T.ドル〉
喪主・十本鉱業お主 : む丸、：r；・ 1軍総業・ 1卸売業お金融業・ 凶行政およサービスi要素f貸用
年度業.j廿rt ひ採.f14~ 興治J主 連ド主主りス？よお合i車業お｜よび小平己保険業お /J宅所有び i同！坊業 による凶
業ヤよひ ょび水道上び通信：業 ；上び不動 内総生件ー
｛旬、業 I)1 Iコ！ I:: （山 だ (:,;;{ (G)! (71 J産 業 （8) （リ） 帥 (1) (1: 
1951l I 
jl）日l
1%2 l打、 1:'li h三i 1,S27 I .:Hi日 l .728 ,1.7% :l80 :1,201 2,:¥9:l 29.自：＼9
19:i:l l:'., l()(i 日りわ ,t.8/iり iラ：nx •117 i、48:, S,928 ,1]() :1,1:n, 2,0:-10 :1:1,22:1 
lり：，4 11, 7(1ti ,17,l 日‘り'J4 l‘《LJ:m ,J.j,j I ./ifi:, 5、802 481i ,J,070 j 2,500 :¥Li,O:-l5 
195:, 1＇.‘1i:n 句「4リ li,S＇ι！日 l弔 881 ら日｛｝ l、820 5，丙51 (i81 4‘(i4] 2,520 :17 ,:i35 
J'I日付 l'.',7'l'l . )/ 7司 1：；り l、K% f,i)li i、917 ti, lfi I 70:, 4‘504 2,526 39,118 
1'1:,7 1: ,17:¥ 9:¥1 8,01':¥ i、Ki-;λ fi7:i ＼ど189, Ii、：177 7-18 4、554 '.',li87 ・11,498 
］り日Hi 1 J‘h t:i 1. 1:;2 H 、 li~J;-\ i、！）.J,t 78,J 三、7(M・心、t>li7 94(1 5、005 :l,484 44,08:l 
](15け 14、コ；＇，7 ］『 Ilリ 円、405 2.(J')lj 878 三、fj（】i5 7 .41'5 《1)59 5,:¥85 :-l,418 47,609 












H 氏：l コ ドl!1' t2 'Iーパザ〉文 I:i戸i1¥: C 19民（）｛j：不変申fitを）
cq ,. f,'c too万 N.T.ドル〉
｜五i1!1 tc：、！な定 財iミサ－ U1t'l'.時 IN /・J ｛毎外かん｛ 要素変則に
i>'i fr 文 Ii: I資本形成｛iギ.t'/j力IJと 総生産の純要素国民総生産よる同t（総
q i立 1: iJ 1ix: 1t1 I 11 ~i 1／、［； 人 庁fl与 生産二同氏




]'.15'.2 2：・，、：＇，.c'.l ろ，rn-q f‘ゴ；！I) l ,77l 2,09“ 2,6:lli :;:3,8:i/i ←ー哩） :U,851 28,052 
Iり以； 辺、コ：1i ユ，19K コ守：1x1; 1,x:11; :l, 22K , -1, :198 :l7, 48(i ら :l7 ,,181 :l ,tiH》
]CJ日i 己り、三，~（ I h守:297 i、H!,-, 2, l7:l 立，57S 4、577 40，“；tら 17 ,j()、6:-l2 3:l,001 
1υ：'i.~ hτHり7 4, li(i7 l .立49 :l‘170 :l, 850 .1:3, fi79 一7 ,J:1,li72 :l:'i,:tM 
］付日h 日三‘47コ 1,0:'.1, 日07リ l ,212 :l,482 4,812 45,4＇.＼之 45,,!2：う 36.G26 
］叫日7 ::4,51'.> S,!i-iり 「；》角【JJ戸ぺ', l ,1il8 h,171 7,981 -18,712: 105 48,li07 JH.:184 
]'J"iド '.J;i, '.il'.(I リ‘h211 ーち』リJ「1,「) 7,60'.l 9,5向4 :,l ,80ti 一：，R 51, 7佼き 40,809 
I CJ5円 :17 ,fiν（） ］（｝、7311 り、3;;;¥ i、；1,2 7 ,Hi2 10,5% :,5,fi4 l i 28 I 55,61:-l 44,005 



























｛」） ( ) i吋はが iE荷のタイメンシヲン・ノ、 7メータ
(a; 限界m資本係数の子想変動範問。
計画｛筒 予測値 推計｛漬
パ（Yu,'1 162.fi l剖 86 160.Sfi 
iづ 0.28571 。岨23283 0.23283 
iべl/1コ） 3.S 4.29ネ 4.2リ
第 10表 インド経済の 長 期 展 望
k=i.29 
1 lJ6 0 1 9 6 5 
主ア 162.20 196.56 
仁 125.80 149.86 
(; 11.7(1 lli.19 
29.10 :-l5.66 
7.80 9.79 
M 11.8わ 1 10 
-() 40 -0.85 
B ( E l'vl) 4.00 -4 30 
R,(% ぅ。） 。。｛｝ :1. 91 
R, ( ) （）（）（） 3.91 
（注、l (1) ］勺は l川0年を基準とした CI¥P平均成長不ο
(21 九は 5カ年ごとの年平均成長率っ
(J) l、＝4.:'ILtl'-1:>0年f',:cパ持：,ti iJ¥ ：こ対1.／－：、
（単位・ 10億ルピー）
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 
241目45 297 .17 365.96 
181.29 220.29 268.44 
21 7!i 28.6持 '.-l7.23 
44白26 54.66 67.19 
12.,ll 15.46 19.43 
16.8S 20.1,1 24.07 
-1 32 1. 79 -2.26 
4.54 -4.67 -4.64 
4.Uら 4.ll 4.15 
4.20 4.24 4.25 
第 1 表 1970年イ L ドの同氏総生夜の支出構成の展望 (1960年不変価格〕
(i¥t位.10-0意ルピー〉
{Ii l店長 指 数 GN  Pに占める比業（%）(1960=100) 
1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 6 0 1 9 7 0 
y. 書国民政問富外民内貨間仙日均易1総ーら沼消サの生資収師産費貨ピ本ス（ス支G会の山支形N所輸V成入得出i主:¥ 
Hi2.2 三11. fi 100.0 H8.9 100.0 I(ゆ.0
C 白 125.8 1品1.:l 100.0 144.1 77.6 75.1 
(; 11.7 21.8 100.0 [86冒O 7.2 9.0 
三9.1 H.:-l 100.0 lS2.1 17 .9 18.3 
E. 7.8 12.:l 100.0 157.8 4目白 5.1 
M. 11.8 16.9 1)().0 142.8 7.3 7.0 
T目 0.4 ー1.:-i 100.0 :'l:lO.O 0.2 0.5 
B -4 00 -4.5 100.0 113.5 2.5 1.9 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔展望モデ、ル〕 （注） (1) 生産関数と消費関数のパラメーターの観測






(3889目61)(0.39574) (R=0.8782, Sニ 111.28) 
C,+Gもこ322.60十09000Y, 
( -1216. 27) (1, 1臼6)(R二 0.8740，円＝ 195.54)


















くケース 1> k=2.51 第13 1表 インドネシア経済の長期展望 (1960年不変価格） （単位： 100万U s.ドル）
1 9 6 0 l 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 
y 4,446.00 5,008.38 5,779.04 6,923.25 8,571.63 
C 4,:124.似） 4,8:・l0.14 5,523.73 6,553.53 8,037.07 
G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
217.00 :l47.47 513.80 738.17 1,041.18 
五 884.00 1,093.21 1,351.94 1,671.91 2,067.61 
M 892.00 1,131.95 1,436.45 1,822.86 2,313.22 
T -87.00 -130.50 174.00 -217.50 261.00 
B (E-MJ -8.00 38.73 -84.50 -150.95 -245.61 
R,(%) 0.00 2.41 2.65 2.99 3.33 




＜ケース 2> k=2.70 第13 2表 インドネシア経済の長期展望（1960年不変価格） （単位 100万U.S.ドル〉
l 9 6 0 1 9 6 5 l 9 7 0 l 9 7 5 1 9 8 0 
y 4,446.00 4,886.97 5,574.72 6,592.52 
I 8山 8
C 4,324.00 4,720.87 5,339.85 6,255.87 7,570.19 
心 0.00 。 0.00 0.00 0.00 
I 217.00 335.33 493.37 705.10 989.30 
E 884.00 1,093.21 1,351.94 1,671.91 2,067.61 
？νI 892.00 1, l:ll. 95 1,436.45 1,822.86 2,313.22 
T 87.00 -130.50 174.00 -217.50 -261.00 
B(E M) -8.00 38.73 -84.50 -150. 95 -245.61 
R，（%。ノ0) （｝目（）（） 1.90 2.28 2.66 3.01 
R2( ) 0.00 1.90 2.66 3.41 4.08 








目 (1960=100）弧 i GN  Pに占める比率（%）
lリ fio 1910 I 1960 
1970年インドネシアの凶l¥;総生産の火山構成の民望
額
l 9 7 0 
価
第 14表





























































（単｛古： lOOJj U‘8 ド‘ノレ）
















































































































































































































































































































































































































































~業・林i鉱業およ1 電気業勺運輸業・訴i必定お金融業・ i 1行政およ；サービス要素費用
. 3ミ・狩猟｜ぴ採石業；似造業 i建次系 tガス業割倉麗業おiよび小売保険業おi住宅所有iび同防業 ；による国
:1］以業および｜ : よび水道jよび通お；業 iよび不動i I （内総生産











































































































































































































第 16~1 i表 緯 凶 粁 済 の 長 期民望（1960年不変価格）
＜ケース 1 > k=2.86 
[ 9 ti O 1 9 Ii5 
Y 日、107.10 2 63み：l6
C 1,663.10 2,053.55 
(; ' 335. 10 430.時β
1 262.けけ 360. 'l 
E 81.60 115.0:l 
:-1 252 . IO :142 . 6S 
’r 17 .10 17 .s 
D(E M) 170.SO 一227.61
R;(%) o.oo 4.57 
R2([Yo) _Q 00 4 57 
（注） (1) R，は1960年を基準としたGN p.,p平均成長率。
は） R，は日：I；年ことあ年半J'J式会本。
(:,) k=2.86は1950年代の推定悩に対応。




































([')ti(J(j：可、，l't{1Uil作）体 1q経 υ？の l-crn1 1( "1t 第 16 2表
コy l、ニ：］ j CJ （円if立 10{,(j:,j;rJ >) 
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付炎 6-1 際 業 源 泉 ）Jlj1週内総生産 (1960年不変価格）
（単位： 10億ホワン）
暗号業宇品時l 芸品l製造 業 醐 業 繁 華 水 五 噌jぴ霊通平野結線ぴ量ぉ住宅所有骨ii&j品：. 2＇常w，習eι自産
および ' よび道よ 信業 上不（動8) 




l叫日；i ;,68.3 12.l ti i‘｝ 日（！.l 7.0 :1:1.2 17り日 l'l.三 117.6: 224.1 115.7 j ,3羽上3
lり日i li05.5 , 19.8 80，り りO.K 8.5 43.5 181 リ 11.7 122.8 ，笈）97 U7.4 l ,410. 7 
1955 623.8 ・ 11.9 101.1 53.l 7.2 62.8 179.8 14.4 121.6 I 189.s 139.4 1,470.5 
1956 725.2, 15.5 115.2 46.5 6.8 i 86.1 176.0 12.3 132.1 182.4 148.4 1,476.1 
1957 738.1 18.7 143.4 64.6 7.0 85.0 193.0 19.8 136.3 176“8 160.4 1,612.9 
1958 719.5 21.4 161.2 72.5 139.3 ' 172.5 170.1 1,729.8 
1959 697.7 27.1 181.4 89.,.l 12.1 i 88.7 216.3 30.3 141.3 , 160.7 183.8 1,824.4 
1960 704.7 34.9 193.7 156.4 177.4 1,864.3 80.5 12.5 ' 10,l.O 223.a 33.0 144.9 
付 f< 1; 2 11 民総生産の文／U他成 (1960年不変価格〕
( 1tLf立会 JO倍ホワン〉
年度 出 在庫増加lビスの輸ピスの輸 国民総生産よる消灯 長；富山 「貨リ附｜雇生皇藷主主｜ 暗号長
民間政府民 府 出入 生産国
(1) (2) (3 政(4) (G) (Ii) (7) (8) (9) , (I~ 所得 制
1951 i 
1952 
1953 l, 198. 7 246目2' 168.9 174.9 5β7 233.9 1,514.2 21.6 l‘534 .3 ; 2,002.0 
三日1'. 88.4 39.2 172.8 j ,6以l.5 17.1 1,614.5 1‘，151.3 
1¥1ら5 1,362. 241.1 l 月1.7 77.0 41 :; 22fi.O 1,655.4 17.4 1,6日4.2 1,530.1 
1)5打 1,441. 272.4 17忌。： I -85.l 37，持 24fi.9 1,671冒2 16.5 1,688.8 I‘535.8 
19ι7 1,467. 280.4 2:',9り 127.2 47.5 2:-l8.:-l l ,817.4・ 16.7 l，持31.9 1,654.4 
195:-l 1,529. 331.9' 立60.:l お .21 印 2 254 :1 1,944.8' 16.7 1,%1.9 1,718.4 
l 9日付 1,612. 319.7 1リ7.:, -103.7 69.8 220.5 2,047.4 17.0 2,064.5 1,750冒8
l'ltiO 1,663.1 335.1 247.け ! 15.3 8lii ：ら2.1 2、090.0 17 .1 2,107.7 l ,785.3 








(4709.85) (R=0.8138, S=234.88) 
Ct＝ーl,084.43+0.8779Y,(R=0.9157, S=l42.20) 
Gもニ 154. 93+0.0948Y t (Non-signi品cant)
｝ミ＝2,936.削（1.0412)t 
l¥l,=2,230.00(1.0471,' 
T I二一254.0-0.7428 t 


















f, 19 l 表 ., .) γれ，庁の jζ19]/J( '{ けリ砂：1.f変似協）
C 'r一久 l . I、て：！ l忌 (1li1立 Iりll)Jずテヤ・ド；t.)








BC 1: ¥!) 70ti.0() 
l<, lいム） 0.00 
I（（什o> (!_()() 
I I') ,1; I, IJ]llfiO;i＇・そ I,¥;lヤヒ it (;'.¥l i》＇I三I'J:J1V, Jジド！
[(,t日 '1 ;I二 JJ）：十一、ド J'-.1,x.j、本











:.,1 ,,_ '/, J dl！山）5ド（仁川i己Iiti i' '/t!I' J数ジ＞l/L辺 r、ノメ← 欠← ）） 外1!1に i心











m 19 2表 γ ーノ γH  t々 のん｝りJIJ( u{ ( J~沿リ｛トト変Mi絡）
〈三 ＇r-1. 2 . k 三‘ lら






'.¥[ 2, 2:lO. no 
-・ 254 .Oil 
B( I二＇.＼ IJ 70(i.OO 
I，（け.，；， ｛｝（｝｛｝ 
IUυ＂＇ ｛）｛）（） 
U)  1, R, iJ I出 0:1二三法'Iic I，／.・一 C:N i’iドfJcJ1,,z：，、千人
R, ,t:, •, l子こと Lノjlf-f J/J 1N. J之不f
（単位’ 100万？＇7ヤ・ Jiノt.)
l 9 6ら l 9 7 0 
7. 12S.：，り 円、：l<K).06
,j、858.9:.i り，り72.75
日；l0.12 I ,O:lti.57 
908.10 989. lり
:1、日り2.74 4,:)%.40 





I rースゴ lよW'Ji if'; tH' l••J JJ依ドをf:i:,iヒ！＿ （＇，一一 797.07十り伎はiY，を Il・，、た》
W, 20表 197Uf! J ケヤのIJ~J （総fト丘三の :k:/l\構成の以下｛！ ( I 959if不変fiti絡）
（単位： 1り（）Jjマラ γ ・ドル）
ili Mi 数(1%0二一JOO) (;N rに，1；める上七年（%）
I 9 i0 I 9 7 0 l !)6 O l 9 7 0 l 9 6 0 l 9 7 0 
九 1,1 lて託、 1-l:r1賞uc;t¥ l’） ら‘744 り，；l()() i 100.0 15:l.l 
l' J( li'd 消 支出 :¥,994 fi,m:; !()()' () 160. l 
l(Xl.0 ](l(J .0 
69.5 月tL山 B 門I 
（， 政 l(f il' ’長4ζ 支／！＼ 昨日。 1,<U7 ］（｝｛）（） 145.4 
¥t1 [Iサ r,'資形成 fil8 !-189 100.0 J:l . I 
11.8 11.2 
10.8 9 サ
lH i量・1トー－収純~：要、スλ素支のの所輸斡i/]', 三，＇）：｛（ i ,t.:l9β 100一（｝ 119.7 1¥1 日tw十ト ノ＼ 2,2:m '.LS:¥:¥ 100.0 IS持 4
貿1毎タトかんの j弓 -254 2(il lf Xl. 0 10:.:.8 
B ＼』 ヰ 千.t 706 863 ]()(). () 122.2 




(,:) i) lリ以内二i',,JCNI'王子、I'J'J f'泌氏kギ4.3:i';:,
（と1 197(J{jo，）ごi)1ilfl1.1I勺ース if、 ケース之ノ）寸λjりiL 》／」に
よら
i(; 21表 19701ドマラヤの産業源泉＼Jlj所得の）民主｛ (Hlfi9{j.不変伽l椛〕 (JjL｛立.100万マラヤ・ドル）
部 門価額混60=1 山 2同川矧j所得構造式相一？、数i壁：観抑l期f
1960 1970 1960 : 1970 1960 ' 1970 ・ R S 
l 農林漁業.2,:l05 ,l,198'. 100.0 B8.7' ,14.4 42.9Y 1二 421.:16十（）.36371 Y X (). 98692 25. 41. 1955～61 
2 鉱 業 267 ；仁川 100.012:1.6 5.1 4.4Y三二－2.84+0.05087Y,;0.35179 39.:H " 
3， 製造〕・時l － 「 Y3二 14 建 設品事J;3附 4991附（） li6. 3. ;:, . 8 (i. 7 y 4 = ）削l十0.08722Yx.0.開 666 :l.06, " 
5.電気・ガス・ 1 1 
水 道業，l y h二 l
j 運輸・倉庫・.1 243 408 1削 0 167.9. ,1.7 5.5 ( 161.76 +0.07797Y, 0.99356 3.81 , 
通 信楽j y i.=J 
7.卸売・小売業 550. 865: 100.0 157.,l 10.6 1l.6Y，エ－228.78+0.14905Yx 0.98886 9.60 , 
8.銀行・保険・
不動 時 業 Y時
9.家屋所千1 649 921 100.0 141.9 12.5 12.4Y＂エ； l:l.75十0.11896Yx0.93199 19.60 " 
10.行政 ・ lt I釘 420 568 100. 0 1;5 .2 8 .1 7. 6Y,o二 95.65十0.06371Yx.0.98520 4.U " 
11 サービス 457 656 Hl0.0 143.5 8.8 8.8Y11= -4.47+0.08851Y, 0.949531 12.42'. グ
12.要素費用による Y玉三Y，ヰニ425.355,191 7,447 100.0, 143.5 100.0 100.0 0.9779( 66.84 IJ, l内総生産 十0.79834YD 
付 表 7・・l 産業源泉別国内総生産 (1959年不変価格〉 （単位： 100万マラヤ・ドル）
年度 l!=i伊室長！製造業！建設業：ti，~jfi科書業主ff11~1院所有I~智一品ーピ官ii







2,l5 225 170 41:l 522 364 362 4,281 1955 1,990 
1956 1,996 255 23乃 187 442 546 375 380 4,414 
1957 ! 2,047 251 239 195 44fi 575 390 395 4,538 
1958 I 2,121 177 245 189 442 601 391 412 4,578 
1959 2,170 190 260 210 470 625 400 435 4,760 
1960 i 2,305 267 :300 24:l 550 , 649 420 457 5,191 
1961 2,40:l 295 :l25 264 587 670 446 468 5,458 
（ひ：〕 (a), (8）は（1）（こ含まれている。
(il¥Hr) U. N., Yearbook of National Aιco1t11ts Statistics, 1962. 
付 表 7一2 国民総生産の支出構成（1959年不変価格） （単位田 100万マラヤ・ドル）
1 消費支出 量生総：ji在庫増加開局問調寝生息！雄主主国民総生産1努自民長
年度 l民間政府 ｜ 民 間 l政府 l出 入 所得！ ｜生産＝国民















3,088 l 686 















l, 758 , 
1,742 , 








































































-237 4,709 3,769 
-219 4,800 3,907 
-180 4,926 4,048 
-145 4,953 4,117 
-211 5,200 4,232 











Yo, Ci ↓ （，も十I，十E .¥!, 
t ・ 1 
YD，口3,196.00+0.29412むli 
i-0 
(:U18 33) (0.40989) (R=0.9726, Sで 71.70)
C，＋＜ドー 1h2.51+0.7'1K-1Y,'R=0.973・1. メてら8.92)
E，二lH“rn1 (1.0462)' 





｛コ） 輸l:'.入 ，） 成長率は貿易マ l＇） ソクスによる子獄。
/1／（よりおよ.／ /), 







l1f ,; I納長I![1 !1山
:¥139.75 3,196.0 






第 22表 パキスタン経済の長期）民望 (1960年不変悩格〕
k=3.:¥'I 
1960 1965 
Y : ;J,193.00 ! 3,812.13 
f;} i 3，附 川 i M附 11
I 334 . 00 ' 5:14 . 55 
1: 186.似J ' 23:3.12 
.¥I 369.αl 456.76 
T -3.00 -4.89 
B（日－M) j -183.00 I -223.64 
Rinlo) I . () .（尚一｜… 瓦60
R,(%) o.o I 3.60 
（注） Il R，は1960年をぷ一市としたG:s./Piff均成長率
lしは 5カ年ことの＇ Iモ平均成J、干：J












6,036.33 I 7,894.89 
5,281.91 I G,765.79 
1,<)96.4:o I 1,546.:o:o 
366.21 I 458.9リ
699.90 ！剖6.:)7
-8.3:o I -10.o:J 
333.68 I -407.38 
4~33 ! 4.63 
5.01 I 5.51 
第 23表 lリ70年パキスソン山国民総生Nの・J.:出織成のWil. 0960年不変f出品）
Y. I両氏総生産（（； NpJ 






B. 質斗 収 支差
価






- 3 0 
-rn：ι川）
額















100.0 I 230.6 
100.0 I 157.1 
100.0 I 153.2 
100.0 I 220.0 
100.0 I 149.3 
（単位 l似)0万ルピー）
GN  Pに占める比率（%）

















箔 24表 1970！＼ペキスケニの産業源泉男lj所得のJi,~望 (1 %0年不変価格〕 OP-f,'r：・： 10州万ルピー〕
部 r'i I 価宇i混60t
1_ 1960 , 1970 ' 1960 I 1970 1 19“O 1970』 i R ; S l 
1 農林 漁業，b2dusul100.0. 123.41 52.7! 45.71Y l ニ 748.95十o.2101sYxi …905~！ ；：副1950～町
三鉱 業 9.2 17.9 100.0! 1'14.5［り；＼ 0.4Y 2 =  -13.14-Hl.00751Yxl 0.%8761 0.-171 " 
;1.製 造工業， 377.1, 762.0 100.0: 202.11 t:¥ D 18.5,Y a=-512.55ム0.30855Yxi 0. %0791 21 日 H 
4.建設業I68.2 141.5 100.0 207.5' 2.4 :l.4ly 4士一116.14+D.0623B1Yx[0.899891 7.31' I 
5 電気・ガスバ ' i づ I ¥ ・.>, i ・= I 水 道業I 7.0 14.7 100.0; _JO.Oi （〕；，， ,1;Y, 10.mi十ll.0059町、： 0.98（肘 0.29
L運輸・倉庫・ i I 
通信業1102.1 153.9: 100.0i 149.8, :u: :3.71y r,二一21.91+0.04256Yx,0.96119( 2.97 I 
7 卸禿・小売業＇ 261.4361.:31 100.0 138.2! 9 o: 8.7!Y ,= 30.51十0.08007Yxl0.99510; 1.94 I 
白銀行・保険・ ヮー I . .1 _ _ i I 
不動産業 16.り｜拡1 UXl.0川 9：け.fi! IUi.Y, 26.4山側4吋 0.97704; oη 
9.家屋所有I149.41 217 .o: 100.0 145.2 5白21 5.3,Y o= -12.53十0.05557Yxl0.97619' 3.0li 
10.行政 ・国防 132.げ 150.3:［（ゆ.0 1'.l.91 4ι1 3.6IY凶ニ 91.64寸0.01421Yxl0.88300 6.77i I 
I l サ←ビ ペ 245,1 :¥94.2 HlO.O 160.6 8.:, 9.5IY＂こ← l17.04ート0.12375Yxl0.95184 9的； ガ
12.要素費用による 2,895.I 130. 8 100.01 142.61 100.0 100.0Yx三 Y,2=483.87 I 0.99げ4131. 3: 
国内純生産i l’ ' ' ! 十0.77059Y!
付 表 8-1 産業源泉別純国内生産 (1959/60年不変価格〕 （単位： 1000万ルピー〉
11：漁i.tl.M￥~よ 電J！~ri！業1!liぉ刷飢詐；l金龍業同 狩 .1:.:-if-i:'i要素唱年度 および｜｜び石業I製造業連設業）ザ お ｜業よ 売保よ I住宅所有！ I i刷l業 内による
｜業（1) (2) (3) I (4) 1業よ 道（5) (7) 産 I (9) 帥 l 帥 総制生
l 9"0j~l, i、。104.2 4.0 167.5 :n.s '.l.6 74.ら 215.2 6.9 111. 9 111.9 l(i7 .ti 2,298.8 
1951 211,361.2l 4.6 184.0 31.0 :l.8 77. 0 , 211. 7 7.4 114.9 130.8 156 . 7 2 , 283 . 1 
1952/53 1,375. :1 4目7 20:u i 40 . 2 : :l.8 78.0 216.3 6.9 118.0 121.6 181.0 2,314.2 
195:lj~~: l、，J69.5 4.9 229.li 24.8 4.3 78.9 232.7 8.1 121.:¥ 124.8 188.6 2,486.9 
1954 ' 1，ι141.5 5.0 2曲 .7 :¥3.7 5.1 82.5 233.2 9.2 124.6 136.2 176.お， 2,508.5 
1 §~~;~61 1, 370 . 5 5.5 286.4 34.0 fi.2 84.0 227.1 10.2 I 128.:1 132.7 190.8 2,474.7 
1 7i 1,467.5 6.1 304.4 41.2 5.5 88.4 242.9 10. 9 132 .0 128.8 202.s 2,6:m.5 
1%7;:i l ,437.9 6.6 318.7 ,13.4 5.5 91.1 240.8 10.8 136.0 124.7 220.:l 2、f,40.5
l %8 l , 420. 6 7.2 338.5 :'il.5 6.1 97.凸 241.:l 12.7 140.2 137.8 217.:l 2‘670.7 
1959/60, 1,487. :3 7.9 358.7 58.9 6.6 99.0 253.2 13.6 144.7 124.7 241.1 2,795.7 
1960/61 1,527.0 9.2 '.37.1 68.2 7.0 102.7 261.4 16.0 149.4 132.0 245.4 2,895.4 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































げフィリ♂ン経済 の 長 期 展 望
［展望モデル〕
（単位： 100万ぺソ）






C, '17 :t,+0.7429Y, (I\=0.9918.~ 11.97) 
G,= -455.38+0田 1248Y, (R=0.9911, S= 20.90) 
E,=1,374.似）(l. 0490) 1 
M,=1、38800 (1. OS39)' 


















鰯 25-1；爽 フィリピン経済の長期展望 (1960年不変価格）
くケーて I> Iζ＝2. ]XI} C iji位： 100万ぺ、ノ〕
i宮 60 I 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 
y 11,988.伺 15,206.45 19,650.30 25,863.23 34,553.03 
C 10,061.!X) 12,274.14 15,575.48 20,191.06 26,646.71 
1,041.00 l,442.:18 1,996.97 2,772.35 3,856.88 
1 050.()(1 1,698.69 2,371.87 3,314.2ら 4,63:l.Ki 
l ,:{74司(XI 1,745.27 2,216.87 2,815.lJ] 3,576.81 
¥1 1, :388. ()(I 1,804.62 2,346.2() :1, （）日）.56 3,966.2'.~ 
一150.00 149 .42 -164.60 -179.78 -194.% 
日（E-M) -14.00 -59.:H -129.42 -234.65 389.41 
R ,~%~ 0.00 4.87 5.06 5~25 5. ,j:J 
R: % 0.00 ' 4.87 5.26 5.64 5.96 
（注） iJ! R，は1960年，・ N，市ιとしfこG:¥Jp:1二十均成長率
（ゴ I ［（は 5カ年こと♂）（オNP年弓ノJ'J成長率。
1:n '.f本係数2.181iは19SO年代のj阪Ufirlに対応。
第 25-2表 フ fリピン経済の長期展望そ (1960年不変何絡）
＜ケー ζ ゴ＞ k=Z.:¥11 (lji位： 100万ぺソ〉
I 960 I 965 l 9 7 0 1 9 7 ;i 1 9 8 O 
Y : 11,988.的 i 14,776.35 18,648.09 23,938.37 31,177.33 
C I 10,061.00 ! 11,954.62 14,830.94 18,761.08 24,138.91 
G i 1,041.α） I 1,388.70 
I ' 1,050.α） 1,641.7リ
1,871.90 2,532.12 3,435.55 
2,239.28 3,059.59 I 4,187 .2・1 
]•: 1,374.(XI 1,745.27 2,216.87 2,815.91 3,576.8] 
~1 1,:188.00 1,804.62 
T -150.(XI ー 149.42 
2,346.29 3,050.fi(i 3,966.22 
-164.60 -179. 78 -19,J.% 
B (E -M） ー14.00 -59.84 -129.42 -234.65 1 -389.41 
R, (%) i <LOO 4.27 
g_2_（%）」 十叩ゆれ匂 0.00 _1 4.27 
4.51 4.71 4.89 








l叫70:r7ノリヒ： ,n1弓l（総’主流ーの支IL＇，係IJ¥i:ifl｝正常 ( 19(i()年不変f1!i協）
指 数
(1%0.= 100) 
l')(i() I 1970 
京 26表




























































同氏総 't.産（(; "l T' > 
民間消~·乞／l',




























( l\•-i心：： I007jベゾ）(1960年不可変知i符）1970耳ブ fリピンロコ i~主主似皮切j所得のりときi号
指 数；（よ］） I' (I主に市
(1960ご 1(岡））めるi七千：（%）









f1 H .向、業；lJi:l叫 4,:JlZ8 100.11 121.(i :,:l.7 21i.2;Y, 2,:117.71十01207:IY、0.G47fi7167 .22 1952～｛初
旬、業 Ici 1 284.4 !00.け 157.1 1.7 1.7Y, 1-1.20トll.01644Yχ0.92751 8.:17ρ 
製造 ！；業 l,8日：＼＇ :u部 o100.0 188.7 17.7 21.:lY i士一一 Ll24.52十0.28104Y, 0.99571! :i:1.2? , 
A主，；＇）＇.業：＇ ,Ii 548.1 100 o 17:¥,1 :; 0 J.:iy, 24 li寸 003188Y,: 0.8151i 28.02ρ 
泡令＼ . ・!j ζ ・1 iy ', i : 
木 j五業J:,x:l 140.6 !(XI I 1“7.:l :u :¥.9/ ~ 80.つ：H0.04:18川，i O. 97107 1 :uo 
運輸・伝！事・（ ' • • ;Y J 山
通 信業j y ~~ 1 
卸売・小売業｝ ~ ,n吋 IO . J2.182Y, 0 . 9577:l' 17 . 54 
£:JI h・保険・，}1.'.218 2.附 8]()() 0 l(il .O I lり 12.2v （一、〕
イ；匝IJ ,t 業J E 、，
’キ：！干 l'irf ,.a y ィ
/ I TI',: • l 1] ['.Jj Hゴ.i 1,409.日 JOO.ti l71.:l 7.x 8.(iミ＇1t, 2S8.7悼すけ 1015'.lY, 0.りEilOO:17 .07 
什ー ニスゴ l4LJ 3.7!5.3 100 () I,[ :l 2け ;i 22.HY t』 メ1:U1410.277:MY, 0.%157 I.OD 
要素質1用に上予！（），，jlJ216,4:J5.8 100 (I ]5fi.7 ］けoO JOo.oY, y,,_--z:1.5Y -O.Y8Y7Jl:i8.:l7 




































/('fi旬、，irnJI可内総ノur c 19,m行L不変価格〕 (lj¥.{,',: 1(治kくゾ）
~業・林l鉱業才j 上 心気't・1峯穀業・ il'IF，＇，己業お金融業・ ta）行政およぜーピス要素費用
可！占荒・ j,'f’猟｜ぴ除T，業製造業 l也法案ザス業お余康きとおよび小売；保険業お！？℃所有び i込！的業 による［議
札業お上ひl I 上び水道よび通信！？と はび不動 内総生産















































































































































































































































































































































































































































































Ci二：i、422.71+0.6556Y, m ~0.9812，メ 7'L7.79)
Gt二 h日H日:c+0.0890Y【 (R二 0.8351，メ：1約9.91)
















k (1/'l) :l. 2~ 1 
〔展望結果〕
第 28表 タイ経済の瓦・期展望 (1960年不変価格〕
k=3.2.1 〔i手位： 100万パーツ）
I 9 6 0 I 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 fi 1 9 8 0 
y 53,015.00 68,148.30 91,653.13 124,046.70 168,519.97 
C 38,199.00 48,1α）.73 63,510.50 84,747.72 113,904.40 
G 5,396.00 6,763.71 8,855.64 11,738.67 15,696.79 
10,109.00 13,3以上6：』 18,459.:12 25,358.X7 34, 7•10. 62 
9,327.00 11,824.7:l 14,991. :1 19,00fi.95 24,095.67 
九I 9,917.00 11,744.18 13,908.02 16,470.fi4 19,50fi.2ο 
10:1.00 -177 .33 255.（世i -33:l.附 -412.32 
B (E-M) -590.00 80.54 1,083.31 2,535.41 4,590.46 
佐R町J~み） 。.00 5.95 0.00 5.15 6.23 6.31 




第 29表 1970年ゲイの悶民総生産の支出構成の展望 (1960年不変価格〕 （単位： 100万ノ4ーツ〉
価 額
Jf¥' 数
GN  Pに占める比率（%）(1960=10Q} 
1 '.-1わ0 1 ()7 0 1 9 (;0 1 9 7 0 1 9 6 0 1 9 7 0 
Y. 政財山：叶げ1叶＼外民内府貨＇；：，ろi総3・九稲サ消の生H百ー純4庇費ビ作l要本（スG支素支0リ，；呪h輸初P入得差出戒1日)¥ 
:i'.U¥15 91,65:l 100.0 172.9 100.0 100.0 
C. ;,g, 199 63ら11 ](1).0 166.3 72.1 fi9.3 
G 日ー；196 持，856 100.0 164目1 10.2 9.7 
I . 10.109 18,459 100.0 182.6 19.1 20.1 
E. <i‘：，27 14.リ91 ]()()_() 160.7 17.6 16.4 
l ¥ij 入得を 9,917 l:l,908 100.0 140.3 18.7 15.2 103 -256 100.0 248.2 0.2 0.3 -:-,90 i‘（)83 !lO . 0 2,iB6.l 1.8 1.2 
Ol"J 19611:r，七のc;N p：；－：戸五1-,._,l司｝災 i事5.1'!0{,c
第 30表 1971l'j,1;7 fしハ産業；!Ji（泉'j1J9ri専のi12望 (1960号不変価t'~）
（単位： 100万パーツ〕
｜可 佃l 額忠60=1(誌は盟批部l"別所得構造式｜キー駅間綴il1J慨＼j
19“） 1970 1960 1970 1960 1970 , i R I S I 部
I.農林 i-:r，.業川70.'.:n,m.n 100.1, 16:-i.1 :-ig o :l6.7iY ,=:?,752.何十0. :i:-m 7Y) 0. 98486j430.伸！ 1951～61 
2.鋭、業 76/i, 1,179.1, 100.什 151.5 J. 4 1.:1/Y 2= 230. 68十0.n 1032Y ,: 0. 767831 60. 391 " 
九．製造 工 業 ， 6, 1m; 10,056.61 100. o l出，8 11.5 10.9,Y ,= 847.28+0.10020Yxl 0.972641173.18[ " 
I.建訟業人56パ li,051.7 l川什 235.7' 4 . 8 6. t>Y 4 = 1，制34十O州｛i89Y X:0. %072;20,1 55 I 
3 電辺・ if ス・ 181 44.7 1川 .0＇市 7 0.3 0 5!y 184.92+0.川 685Yx10.97641110.96 グ水 道 業 “ l ・ 5一 I I 
｛）憲 i内・ ［1'庫・ 1,11日明5.l 100 Ii '24.り 7.7 Hl. l1Y (;- :J,17日開＋O.l'.l:',20Y/ 0.9瓜唱116640 グ
通｛白 業 ｜ ・ー l
7 卸花・小花業、 9,87515川 9,1川 .0Hi0.0 18.6 17.2IY ,=l,450.94十0.15609Yx[0.97139276.09: " 
8.禽l行・ fYI会・ 1 Y戸 i 1 i 
不動 i(. 業（：＇， 660 4.708. 4 l伺 Ii 177.0 5.0 5. li I 214.U十o.o山田YX 0. 97587i 86. 751 グ
9.家屋 所有1 i IY¥lニ）ー • I I 
]I.行政・［T1 防＼1;,141川 7U l削 l 173.吋 11“11.(i:x,o＝＼月つらl十0.11 :-l72Y, 0. 964451225. 261 グ
l l サ一二ス j ., . N】，＝ 1~】ん i I 
12.市場価格による 53,11491,908.8 100.0 17:1.0 100.0 100.0:Y,2三Y，三Y1> ' 
~I 11紙、＇＼＇.産
（注〕 タイのl正：！h';J'ifil年統計ーではYd三Y,)1:t1行場自[lj絡による国内総生産Ye，，こ対応。
（、！？ぇ 10 l r't：業源泉＼JI］国内総生！？？： (1960{J=不変価格） （単位.100万ノミーツ〕
t腔穐T婁昔（は川lυ）唯常およ 泡悶吋量マ警L喜鵜穣；1！~問蒐諜葉おl言離言 I 'I度 〔r-i, R 判定業法設業グス お上び，］、完 お住宅所有｜ 防業 に
tびノk道（G）よTY通信業 産よ業び不動｛ ！ 内
(~) 川 (4） 業 業（6) (7) i 』，（ー8、）＿幽j9) 帥、一幽L帥、 叫
lリ50
1951 14,155 560 4,213 923 45 1,282 fi,232 1,669 :-l,488 十 32,567
1952 13,779 583 4.292 1,242 46 l ,521 fi,986 1,634 4,172 34,255 
I CJ5:1 15,921 641 4町 103 l :16, iメ115 6 84~'. l,fi:18 4,340 :;7, 118 
1954 14,717 (i47 4,469 l‘348 71 三，087 7,271 1,777 -1,607 :,6,994 
1955 16,77:l li69 5.255 1,564 95 2,278 8,440 1,995 4,923 41,992 
l句56 17,08,l 70ゴ 日司：＼02 l, 7:l liHi ど、：158 持，396 2,003 5,207 42,894 
1957 16,782 
73“ 4、出42 1,843 10ぷ ：’，:il4 8,110 2,014 ら，279 42,223 1958 17,595 55 4,954 1,:197 125 2,407 8 031 2,025 5,241 42,310 
lり59 li-s ,:~5:: 6~ '1 日，856 三，000 Hリ 、；211 8,77:J. 2,451 5,756 47,197 
1960 ;.;o, 10:i 768 Ii, 103 ゴ，56x li<l 1, 115 9,87:, 2,660 6,141 5:-l、114
1961 21,549 855 6,:l26 :,2,34 185 4,440 9,749 , 2,740 6,290 55,368 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1%2 ]95.1 ]%4 l!l!i:i 195ι1957 19:,8 ]959 1960 1961 
CJ¥:P ’フレータ 86.1'.! 88.80 86ι7 93.88 95.77 98.93 1冊目 的 JI 100.00 103.38 
GDP 7 レー乍 86.]8 86.98 削必2 93.94 95.79 98.92 1耐久12 的］8 100.00 ]03.35 
輸 il卸価指数 91.80 89.97 llJ0.24 98.44 89.鈎 89.40 91.68 97.04 100.00 97.80 
輸入｝！？価指数 91.63 94.76 99.67 100.27 100.28 102.94 99.61 98.33 100.00 100.61 
（出耳IT) （）伍ceoi the National l示、onomi,・ fkvelopnwn1 Board, Thailand, National F..rj>l'ndit討作、 1961Edition, 
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